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『世界の日本語教育J5. pp. 225 -237 
エレンナカミズ(2∞3)[移民コミュニテイの言Z吾ーコード切り替えを引き起こすのは何か J[月刊言語j






生越寵樹(2曲3)[使用者の属性から見る言語の使い分け 在日コリアンの場合一J[月刊言語J32-6. pp.28 
叩 35
生越直樹(2∞5)[在日コリアンの雷語主用意識とその蛮化j岡信治生起直樹桂葺哲[編J[在日コリアンの言
語相J.pp.U-52
ダニエルロング(1冊目「日本における首語接触とパイリノガリズムーアイデンテイテイと雷語怯用ーJr日
本語学J17 -9(増刊号).pp.108ω117 
付記 本研究は「天津市哲学社会科学資助項目 TjWW17ー凹3Jとf南関大学中央専項資金63172田3Jの支援
を畳けて行われた。
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